








单边自愿新模式 。APEC 自 1989年
成立以来的几年里 , 经济合作之所























不太可能 , 成员之间利益分配不均 ,
也会影响区域经济合作组织的正常
运转 。以农产品为例 , 美国 、澳大利
亚等成员为扩大其农产品的海外销
售市场 , 力图将农业部门包括在贸













例 , 1985-1990年 , 其内部的贸易年
均增长率为 14.8%, 低于与欧盟贸
易 23.4%的增长速度 , 也低于它与
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提出建议 、行动议程或一般原则 , 供
成员执行时参考。因此 ,它并不是一
个超国家的地区性行政和决策机


























近 , 从其成立至 1993年建成一个商
品 、劳务 、人员 、资本自由流动的大




















单边方式” 或 “共同的协商一致” 虽
为 APEC各成员所接受 ,但是在理解
上和对今后的目标看法上却不尽一





















表 , 其对 “灵活性” 的要求也会减
弱 。这无形中增加了对我国的压
力 。从 APEC整体来看 , 1988年至
1996年 , 无加权平均关税水平下降
了近一半 ,即从 16%降至 9%。当前
在 APEC的 18个成员中 , 有 14个成
员的关税平均水平在 15%以下 , 其
中有 12个在 10%以下 。在非关税措
施方面 , 东盟国家已大幅度减少使
用进口许可证和进口限制。印 、马 、






































法律和协定的制约 。实际上 , APEC
也已不再纯粹是一个传统意义上的
多边论坛 , 它已经逐步走上机制化






子。不过 ,在 APEC的机制化问题上 ,
我们应该强调以下两个方面 。
首先 , 机制化应该有一个过程 ,
不能操之过急 。APEC各成员在社会




















一些 , 实际并不慢。相反 ,如不是通












2020年实现的目标 ,但是 , 在自由化
和便利化进程中的具体时间安排和
部门安排上却还需有灵活性 , 应尊

































此外 , 它有助于避免摩擦 , 加快合作























本刊讯 雷神公司最近宣布完成了它与休斯防御部门的合并 , 从
而使雷神公司成为目前美国最大的工业企业之一。
同时 , 雷神公司宣布成立 “雷神系统公司” , 该公司包括休斯防御







子工业的强大企业 。我们还将继续保持在商业领域的实力 , 包括在飞
机制造 、商用电子及工程和建筑的领先地位 。”
这笔合并交易总价值达 95亿美元 , 其中包括 40.4亿美元的债务
和 54.6亿美元的股本。这一债务和股本的分提比例是以雷神公司每股
53.21美元在 30天内的平均价值计算出来的。雷神公司于 1997年 1月
宣布了它与休斯防御部门合并的有关协议 。1997年 10月美国司法部
批准了这一合并计划。12月该计划得到了雷神公司 、通用汽车公司(股
票票面价值 1.67美元)以及通用汽车公司 H 股股东的认可。这一合并
计划于 1997年 12月 17日圆满完成。
总部设在美国麻省列克星敦的雷神公司已成立 75年 ,是一家国际
高科技公司 , 主要在四个领域开展业务:商用和国防电子 、工程和建




































APEC的自愿 、协商新模式 , 是
国际经济合作和国际组织运作方式
的重大突破。坚持和不断充实APEC
方式不仅有利于今后区域合作的顺
利开展和维护我国的利益 , 而且也
将对世界多边合作起示范作用 。国
际经济旧秩序的弊病在于处理问题
的强制性 。在国际经济合作领域 ,我
们仍要努力实现从对等谈判为主转
变为平等协商为主 , 要从霸权主导
型转变为平等协商型 , 要从强制性
的贸易自由化转变为自觉的贸易自
由化。从此意义上讲 , APEC方式也
有利于改革世界贸易体制和建立国
际经济新秩序。
雷神公司完成与休斯飞机公司的合并
———成立雷神系统公司
